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V svojem diplomskem delu Moška kolekcija z izhodiščem v umetnosti bom predstavil 
proces oblikovanja moške ready-to-wear kolekcije. Umetnost je dejavnost, ki je 
neposredno vpletena v modo že od samega začetka civilizacije. Danes pa je verjetno 
ena izmed glavni smeri, ki z roko v roki sodelujejo pri nastajanju novih kolekcij.  
V teoretičnem delu sem se osredotočil na razvoj moške mode v drugi polovici 20. 
stoletja in razvoj lepotnih idealov, ki so spreminjali podobo moškega tako v umetnosti 
kot pri načinu oblačenja.  
V eksperimentalnem delu sem zasnoval moško kolekcijo, katere glavna inspiracija je 
umetnik Thomas Mailaender in njegovo delo Illustrated People. To delo je serija 
fotografij moških in ženskih teles, na katera je umetnik s pomočjo UV svetlobe razvijal 
fotografije. Na podlagi tega me je proces vodil do kulture sončenja v Evropi, ki je bila 
v prejšnjem stoletju v polnem razmahu in je še danes zelo prisotna. Prav tako sem 
raziskal kroje klasičnih moških oblačil, katerih detajli so me vodili v nastanek novih, 
dekonstruiranih moških oblačil. Tako sem pri izbiri materialov posegel po že 
uveljavljenih materialih kot tudi po materialih, ki niso nujno oblačilni in so večkrat 
uporabljeni pri izdelavi ženskih kolekcij. 
Rezultat je moška ready-to-wear kolekcija, ki na humoren način spreminja klasična 
moška oblačila in s tem omogoča raznoliko sestavljene ter sodobne silhuete. 
 
Ključne besede:  







In my diploma thesis Menswear collection with inspiration in art I will introduce the 
process of designing men's ready-to-wear collection. Art is an activity that has been 
directly involved with fashion from the very beginning of civilization. Today, however, 
it’s probably one of the main courses that hand-in-hand participate in the formation of 
new collections. 
In the theoretical part of my work, I focused on the development of men's fashion in 
the second half of the 20th century and the evolution of beauty ideals, which have 
changed the image of a man both in art and the way of dressing. 
In my experimental work I designed men's collection, whose main inspiration is the 
artist Thomas Mailaender and his project “Illustrated people”. This project is a series 
of photographs of male and female bodies on which the artist developed photographs 
with the help of UV light. Consequently, the process led me to a culture of tanning in 
Europe, which has been in the past century and still is in full swing and very present. I 
also explored patterns of classic men's clothing whose details have led me to the 
creation of new, deconstructed men's clothing. That is why I decided to reach for the 
already established materials as well as materials, which are not necessarily used in 
ready-to-wear clothing, but are often used in designs of women's collections. 
The result is a men's ready-to wear collection, which in a humorous way changes the 
classic men's clothing and allows diversely structured and modern silhouettes.    
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Že ob pričetku dodiplomskega študija so me zanimali odnosi med umetniškim delom 
in modo. Kako prenesti koncept umetniškega dela na oblačila in obratno? Kdaj se 
vzpostavi meja med uporabno in konceptualno vrednostjo ter ali je uporabnost oblačil 
res pomembna? Na ta vprašanja sem si skušal odgovoriti pri zasnovi in izdelavi svoje 
zaključne kolekcije.  
Kolekcija, ki je nastala kot rezultat mojega diplomskega dela je produkt združitve 
umetnosti in mode. Bistvo kolekcije je prenos umetniškega koncepta na sodobna in 
dekonstruirana moška oblačila za moškega 21. stoletja. Oblačila sem dekonstruiral 
tako, da sem tipičnim moškim kosom dodal običajno ženstvene elemente. Prav tako 
sem v diplomskem delu posegel po nekonvencionalnih materialih ter s tem odprl 
vprašanje o njihovi uporabi v moški modi.   
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 POJAV MOŠKOSTI V UMETNOSTI ZAHODNIH KULTUR 
V zgodovini se je življenje moških vrednotilo s težaškim delom. Delo v tem konceptu 
zajema izobrazbo, trening in naravno selekcijo. Iz tega izhaja, da niso vsi ljudje moški, 
niti niso vsi moški, kljub temu da je njihov spol moški. Že v Grčiji se je razvila teorija, ki 
je definirala pravega moškega. Faktorji, ki jih je bilo potrebno izpolnjevati, so bili 
sledeči: biti moškega spola, biti svoboden in ne suženj, odrasel in ne otrok, pripadnik 
skupnosti in ne izobčenec ter najpomembnejše biti zavezan družini, skupnosti, državi 
in religiji. Z izobrazbo in treningom naj bi moški dobil dovolj znanja za uspešno ter 
razumsko reševanje problemov, ki bi jim bil izpostavljen. Koncept možatega moškega, 
ki je kasneje postal ideal zahodnega moškega, se tako prične v Antični Grčiji.  
 
Slika 1: Doriforos, Poliklej, 5. st. pr. n. št. 
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Za enega izmed prvih junakov, iz katerega izhajajo vse naslednje teorije in je postavil 
temelje za današnjega novodobnega moškega, velja Odisej. Pooseblja um, ki je 
sposoben razumskega odločanja in želje po avanturah. Namreč edina stvar, ki Odiseja 
razlikuje od drugih homerskih junakov, je njegova pretkanost, ki ga rešuje pri reševanju 
na njegovem popotovanju. Ravno njegova pretkanost mu omogoča nadzor nad samim 
seboj in okoljem. Ko govorimo o homerskih junakih, govorimo o dveh organih, s 
katerima se njegov junak odloča – srcu in glavi. To velja za tradicionalno formulo, po 
kateri naj bi ravnal vsak junak. [2] 
Polikletov Doriforos, ki je nastal v 5. stoletju pr. n. št., še danes velja za enega izmed 
prvih kipov, ki poosebljajo lepotni ideal zahodnega moškega. Lepota je za grške kiparje 
in filozofe pomenila dobro in nadnaravno. Zato so v svojih študijah uporabljali 
matematične formule, s katerimi so definirali človeške proporce, ki so predstavljali 
dovršen ideal. Ta ideal predstavlja mezomorfa, moškega atletske postave, širokih 
ramen, ozkega pasu in močnih bokov.  
 




Obdobje srednjega veka je človeka in raziskovanje proporcev postavilo v ozadje, saj 
je bilo v ospredju krščanstvo oz. ideologija cerkve. Edino delno razgaljeno telo, ki so 
ga upodabljali, je bilo telo Jezusa. Andrea di Bartolo je v delu Križanje, ki je nastalo 
1415, upodobil Jezusa, pribitega na križ. Telo moškega je močno shirano in razgaljeno 
ter ga prikazuje v slabi luči. Shirana podoba se kasneje ciklično uveljavi med hipiji v 
60-tih letih prejšnjega stoletja ter na sredini 90-tih let s ''heroin chic'' modeli. Vzporedno 
s tem delom v srednjem veku nastane delo David umetnika Donatella. Upodobljeni 
moški upodablja popolnoma nasprotujočo si podobo z Jezusom. Telo predstavlja 
moškega z nežnimi, skoraj ženskimi potezami, ki je popolno nasprotje atletski in 
poraščeni podobi. Kljub temu pa s tem, ko stoji na Goljatovi glavi, ohranja svojo 
junaško podobo.  
 
Slika 3: Joshua Reynolds, John Musters, 1777–1780 
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Podobe 16., 17. in 18. stoletja ne zaznamuje več telo, temveč okrasitev in zunanja 
podoba moškega. Med najpomembnejše sodijo dobro krojena oblačila in dobro 
oblikovanje bele lasulje. Proti konca 18. stoletja se to prične spreminjati in pomembna 
postane tudi moška postava. To se najizraziteje kaže v športnem jahanju konj, pri 
katerem ozke hlače izpostavljajo dobro grajene noge in boke. 
 
Slika 4: Eugen Sandow, portret, 1894 
Nemški mišičnjak Sandow je bolj kot zaradi moči postal slaven zaradi svojega proporca 
telesa, ki je poosebljal grški ideal. Leta 1894 je poziral za prvo komercialno kampanjo 
in čez 7 let v Londonu zmagal na prvem bodibilding tekmovanju. Skoraj 100 let kasneje 
je takšen način življenja postal sprejemljiv in povsem običajen. Leta 1977 je ta način 
življenja širši množici prikazal Arnold Schwarzeneger s filmom Bodibilderji (Pumping 
Iron). Prikazoval je pretirano mišičast ideal, ki je bil nedosegljiv ne glede na to, koliko 
truda je nekdo vložil v to. Takšno podobo je namreč nemogoče doseči brez ustreznih 
športnih naprav in tehnoloških okrepitev v obliki steroidov in beljakovinskih napitkov. 
Kljub temu, da so 90-ta zaznamovala shirana telesa, se je ideal mišičastega telesa 
ohranil vse do danes. Atletski ideal, ki so ga v Antiki postavili grški filozofi, je 
predstavljal zgolj enega moškega – heteroseksualnega belega moškega.  
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Zato se je pričel z začetkom novega tisočletja ta ideal širiti tudi na moške drugih ras in 
spolnih usmerjenosti. Hank Willis Thomas z delom Branded Chest je leta 2003 
opozoril, da so takšna telesa izredno znamčena, saj predstavljajo specifičen način 
življenja. Preko socialnih omrežji se ta podoba nerealno oglašuje in spodbuja 
kupovanje pripomočkov, s katerimi dosežeš takšen videz. 
 
Slika 5: Hank Willis Thomas, Branded Chest, 2003 
Z novo idejo o možatosti in idealu moškega telesa se je Frank Benson v delu Juliana 
spraševal, ali penis res naredi moškega. Njegova skulptura prikazuje transeksualno 
umetnico Juliano Huxtable. Z delom odpira vprašanje o tem, kako ostra je meja med 
razlikovanjem na moški in ženski spol. S tem ustvari konflikt, saj skulptura ohranja 




Slika 6: Frank Benson, Juliana, 2014–15 
Izginjajoč koncept možatosti se odraža tudi v junakih 20. stoletja, kot sta Batman in 
Superman. To je dobro vidno v primeru Supermana, ki v svojem okolju spretno skriva 
svojo nadnaravno moč z željo po sprejetju. Tako se Superman navzven kaže kot 
podrejen, šibak in kot oseba, ki ji nikoli ne bi prisodili moči.   
Mnoga stoletja so umetniki v umetnosti upodabljali razmerje med moškim in žensko. 
Upodabljali so teme nedolžnosti, zvestobe, nezvestobe, razkazovanje telesa, svobodo 
in razdvojenost spolov. Umetnost prihodnosti bo upodabljala malo ali pa skoraj nič 
izmed tega, saj se moško-ženski odnosi danes močno razlikujejo. Med njima se 
vzpostavljajo nove relacije in odnosi. Temi, kot sta rodnost in seksualnost, bo 
najverjetneje zamenjalo vprašanje o brezspolni reprodukciji ter kloniranju. Vključno s 
tem v današnji umetnosti ne moremo več govoriti o konceptu možatega junaka, saj se 




2.2 LEPOTNI IDEALI IN PODOBA MOŠKEGA V DRUŽBI NEKOČ IN DANES 
Zaradi stanja v družbi, ki ga je za seboj pustila vojna, se je med mladimi začelo 
odklonsko gibanje oz. upor tedanji družbi. Do takrat so mladi živeli po vzorcu, ki so ga 
za njih začrtali starši. Mladi so tako od staršev prevzeli način oblačenja, glasbo in njihov 
način življenja na vseh področjih. Ta vzorec oz. ''American way of life'' so Američani 
uspešno predstavili in ga prodajali v povojni Evropi. 
 
Slika 7: Najstniška moda 1940 
Med mladimi so tako postali priljubljeni Marlon Brando, James Dean in kasneje tudi 
Elvis Presley. Vsem trem je bilo skupno, da so se upirali ustaljenemu vzorcu, po 
katerem so najstniki do takrat živeli. Zaradi drugačnih nazorov so hitro postali vzor 
najstnikov in objekt poželenja pri najstnicah. Zaradi njih se je prvič v zgodovini pojavil 
termin ''teenager''.  
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Predstavljali so novo podobo moškega, ki je bil oblečen v usnjeno jakno, kavbojke in 
kavbojske čevlje. Prav tako so imeli drugače oblikovane pričeske, za katere so 
uporabljali gel in lak za lase, kar je do tedaj veljalo za ženske pripomočke. [4 in 11] 
 
Slika 8: James Dean in Elvis Presley 
Podoba moških se je v obdobju po vojni do sedemdesetih let razvijala izjemno hitro 
zaradi seksualne revolucije in raznih odporniških gibanj, ki so se borila za pravice. V 
sedemdesetih letih je prvič po industrijski revoluciji lepotni ideal postal moški 
feminizirane podobe, ki je eksperimentiral s stilom in prevzemal elemente ženske 
mode. David Bowie, pevec in performer, je predstavljal najboljše iz obeh svetov. 
Nastopal je v vlogi svojega alter ega, ki ga je imenoval Ziggy Stardust. Androgeni videz 
njegove persone je konstantno rušil meje med spoloma, zaradi česar so njegovo 
prehajanje med spoloma označili z izrazom ''gender-bending.''  
Idealno podobo je torej predstavljal androgen moški daljših las, suhe in vitke postave, 
oblečen v unisex oblačila. Čeprav je trend unisex oblačil takrat postal izredno 





Slika 9: David Bowie in njegova persona Ziggy Stardust 
Takratnemu trendu niso sledili vsi moški, zato se je vzporedno razvijal tudi drug lepotni 
ideal. Ta je zaradi vedno bolj feminizirane podobe tedanjega moškega na to odgovoril 
z dlakami. Dlake na prsih in brki na obrazu so tako postali simbol pravega moškega. 
Pri oblačilih je v tem primeru prišlo do potenciranja možatosti telesa. Oblačila so kljub 
temu postala veliko bolj tesna in so razkrivala več kože.  
 
Slika 10: Burt Reynolds, 1972 
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V osemdesetih se je tako zgodilo, da se je razvoj nadaljeval v dveh popolnoma si 
nasprotnih smereh. Prva smer se je razvijala v smer mišičastih, izklesanih teles, ki so 
poosebljala nadnaravno moč superjunakov. Takrat se je s pomočjo Arnolda 
Schwarzeneggerja in Sylvestra Stalona množično uveljavil termin bodibilding. Redni 
obisk telovadnice in fitnesa je tako postal sinonim možatosti. 
 
Slika 11: Arnold Schwarzenegger 
Drugo smer razvoja pa so predstavljali glasbeniki glam metal žanra. Njihova podoba 
je kot podaljšek sedemdesetih let ohranila eksperimentalno naravo oblačenja. Za 
glasbenike je bilo značilno, da so bili hiper-možati moški, ki so se oblačili izrazito 
feminilno. Njihovo podobo so sestavljale oprijete pajkice, skrajšane majice, visoki 
škornji s peto, nakit in ekstremno voluminozne frizure. [1]  
 
Slika 12: Metal glam, skupina Motley clue 
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Če je v poznih osemdesetih še veljalo, da je bilo mišičasto telo opevano s superlativi, 
ki so mišičasta telesa primerjali s telesi bogov, se je sredi devetdesetih let ponovno 
zgodil velik preobrat. Kljub temu, da se je novi trend pričel z ženskim modelom Kate 
Moss, ga je modna industrija uspešno aplicirala tudi na moške. Tako je lepotni ideal 
ponovno predstavljal androgenega moškega, neurejenih las, blede polti, nepravilnih 
potez in vitkega telesa. Zaželena je postala vidna ostra struktura obraza, odsoten, 
brezizrazen pogled in vidna degradacija telesa. Mišičaste roke in noge so nadomestile 
suhe, dolge okončine, na katerih so jasno vidne žile. Zaradi telesnih podobnosti z 
odvisniki od heroina se je lepotnega ideala oprijelo ime heroin chic. Lepotni ideal je 
nastal kot replika na glamurozno podobo in nedosegljive lepotne ideale. [12] 
 
Slika 13: Johnny Depp in Kate Moss 
Z začetkom 21. stoletja se je prodaja moških izdelkov za nego vidno povečala, saj je 
sodoben moški postal ozaveščen o svojem videzu. Metroseksualec je termin, s katerim 
označujemo moške, ki skrbijo za svoj videz. V zgodnjih 2000-ih je lepotni ideal postal 
negovan moški, ki skrbi za svoj videz in svoje zdravje. Heroin chic je zamenjal moški 
deškega videza. Oblačila, ki jih je nosil, so bila skupek pop kulture in pluralizma mnogih 
različnih obdobji. [4] 
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Zaradi delitve moških na različne skupine danes ne govorimo več o enotnih lepotnih 
idealih oz. jih težko prenesemo na vse skupine. Generalno gledano lahko govorimo o 
trendu, ki poveličuje mišičasto telo in uporabo fitnesa. Lepotni ideal pretirano 
mišičastega telesa iz osemdesetih let se je skozi čas ohranil in se razvijal vse do 
danes. Govorimo lahko o deformaciji telesnega proporca, saj je pridobivanje mišične 
mase s pomočjo beljakovinskih napitkov veliko hitrejše in nenadzorovano. [1] 
 
 




2.3 MOŠKI V PRIHODNOSTI  
Kljub temu, da je danes veliko oblačil še vedno narejenih specifično za moški ali ženski 
spol, je njihova uporaba vezana na izbiro posameznika. Oblačila nimajo spola oziroma 
ga dobijo šele takrat, ko so umeščena na telo. Pri tem se pojavita pojma androgeno in 
''unisex'', katerih skupna ideja je brisanje spolnih kategorij in mej. 
Proces evolucije človeka opredeljuje s fiziološkimi lastnostmi, ki človeka delijo na 
ženski in moški spol. Spolna determiniranost in ločevanje je tako prisotno že ob samem 
rojstvu. Ker je ta delitev prisotna že od začetka civilizacij, je težko popolnoma ovreči 
konstrukta možatosti in ženstvenosti. Konstrukta sta v svojih vlogah definirana do te 
meje, da sta postala narava družbe. Kljub temu se je v preteklih 50 letih meja med 
spoloma delno zabrisala in postavila nova vprašanja. V tem času je kultura sprejela 
ženske v tradicionalnih moških vlogah in obratno pri moških. Prav tako so razpoznavni 
faktorji med spoloma postali manj vidni in bolj zabrisani. [2] 
 




Družbena vloga moških in moški sami so se v 21. stoletju konkretno spremenili. 
Podoba moških je postala androgena, postali so bolj vase usmerjeni in predvsem z 
manjšo željo po dominiranju v družbi. Kljub temu, da to ne velja za vse moške, je ta 
trditev smer, v katero se trenutno premika razvoj družbe. Lastnosti, kot so možata 
mentaliteta, trdnost, ambicioznost, želja po moči in vztrajnost, počasi izginjajo in jih 
nadomeščajo druge vrednote. Družba danes ne zahteva, da se vsak identificira kot 
moški ali ženska, temveč ''dovoljuje'' izbiro posamezniku. Kljub temu da naša telesa 
postajajo vse bolj podobna, naš um še zmeraj ohranja spolno ločevanje s 
postavljanjem novih ovir in vprašanj, ki bi jih za napredek na tem področju morali 
najprej razčistiti ter se osvoboditi tudi teh. [4] 
Če pomislimo, kakšna so predstavljena oblačila v znanstveno-fantastičnih filmih, 
ugotovimo, da so oblačila, tako moška kot ženska, zelo podobna, brez večjih razlik. 
Tako je za filmski svet popolnoma normalno, da bodo ljudje v prihodnosti oblečeni v 
enake uniforme, ki ne bodo razlikovale med moškim in žensko.  
 
Slika 16: Uniforme, brezspolna oblačila v znanstveno-fantastičnih filmih 
Razlikovanje oblačil na moški in ženski spol se je zgodilo v času industrijske revolucije. 
Takrat so moški dobili suknjič in opustili barve, ženske pa so ostale v utesnjenih 
oblekah. Prav tako je postalo nesprejemljivo, da bi ženske nosile hlače. Prva 
nasprotovanja razlikovanju oblačil se pojavijo pozno v 19. stoletju s sufražetkami. 
Amelia Bloomer, sufražetka, urednica in aktivistka, je oblast izzvala tako, da je kot prva 
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nosila moške hlače. S tem se je v prihodnjih desetletjih oblačilni kodeks počasi začel 
spreminjati, saj so hlače v 30-tih letih 20. stoletja postale spremenljive tudi za ženske.  
Današnja gibanja, ki se borijo proti spolnim normam in razlikovanju, so nadaljevanje 
protestov v 60-tih in 70-tih letih 20. stoletja, katerih cilji niso bili uresničeni. Gibanja za 
socialne pravice, LGBTQ skupnost in subkulture so vedno odpirala vprašanja o 
normah, ki določajo, kako se mora oseba oblačiti in obnašati v skladu z ''dodeljenim'' 
spolom. [6] 
 
Slika 17: Boj za pravice istospolnih, Stonewall 
V prihodnosti se lahko v družbi razvije nova vloga, ki ne bo razlikovala med moškim in 
žensko, temveč bo predstavljala lastnosti obojih. Danes se soočamo z novimi 
konstrukti, ki so v nekaterih državah ustavno priznani. Eden izmed teh konstruktov so 
''non-binary'' oz. ''genderqueer'' osebe, ki se definirajo kot kombinacija moških in žensk 
ali nič od tega. Kljub temu pa bo v prihodnosti potrebno doreči korelacijo med ženskim, 




2.4 UMETNOST V MODI 
Z začetkom v prejšnjem stoletju sta moda in umetnost postali nerazdružljivi področji. 
Sodelovanje med umetniki in oblikovalci je danes popolnoma običajno. Včasih so 
oblačila predstavljala zgolj funkcionalno in estetsko vrednost, danes pa oblačilom 
pripisujemo umetniško vrednost ter jih postavljamo v muzeje.  
Prvi začetki na tem področju so se zgodili v 30-tih letih prejšnjega stoletja. Oblikovalka 
Elsa Schiaparelli je v sodelovanju s surrealističnim slikarjem Salvadorjem Dalijem 
oblikovala svileno obleko, na kateri je bil naslikan predimenzioniran motiv raka.  
Sodelovanje med oblikovalko in slikarjem je sprožilo konflikt v dojemanju mode in 
umetnosti. Umetnika pri ustvarjanju vodi motivacija, da bo s svojim delom dosegel 
presegel trenutni trend, torej da bo delo postalo brezčasno. Oblikovalec prav tako 
razmišlja o presežku trenda, vendar so ustvarjena oblačila sezonska in niso večna, saj 
se trendi konstantno spreminjajo. Posledično z umestitvijo umetniškega dela na 
oblačilo postane oblačilo brezčasen kos, ki ima iste kvalitete kot umetniško delo.  
 
Slika 18: Obleka Else Schiaparelli in Salvadorja Dalija  
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Za še tesnejše združenje mode in umetnosti je v 60-tih letih poskrbelo umetniško 
gibanje pop art. Delovalo je kot kritika tedanjega dogajanja v družbi in združevalo 
simbole visoke ter komercialne (pop) družbe. S tem so vsakdanjim simbolom in 
masovno proizvedenim produktom dali umetniško vrednost.  
Andy Warhol je inspiracijo za svoja umetniška dela našel v simbolih, ki so predstavljali 
potrošnjo ameriške kulture. Simbole, kot so Coca-Cola, Campbell juhe, Marilyn 
Monroe in Elvis Presley, je masovno produciral na platna in ostale objekte. Tako je v 
sodelovanju s podjetjem Campbell nastala jušna obleka, na kateri se pojavlja grafična 
podoba jušne konzerve. Kasneje, leta 1983, je oblikovalec Jean-Charles de 
Castelbajac na podoben način reinterpretiral obleko Warhola. 
 
Slika 19: Jušna obleka Andyja Warhola in reinterpretacija njegove obleke iz leta 1983 
Yves Saint Laurent se je podobno kot Warhol navduševal nad združevanjem 
komercialnega in umetniškega. Modo je želel približati vsakdanji družbi in jo distancirati 
od elitizirane družbe. Tako je leta 1965 na modni reviji jesen/zima 1966–67 predstavil 




Slika 20: Kolekcija YSL jesen/zima 1966–67 
Leta 1983 je Diana Vreeland kot kuratorka v metropolitanskem muzeju v New Yorku 
ustvarila retrospektivno razstavo del Yves Saint Laurenta. To je bil dogodek, ki je 
dokončno začrtal vzporednice med modo in umetnostjo. Sodobna moda je bila tako 
prvič prikazana enakovredno kot zgodovinska oblačila. 
 
Slika 21: Retrospektivna razstava YSL v metropolitanskem muzeju v New Yorku, 1983 
Kot odgovor na takratno dogajanje so umetniki oblikovali oblačila, oblikovalci pa v 
svojih kolekcijah prevzeli prvine umetniških del. Kolekcije so tako postajale vedno bolj 
tematske in avantgardne. Oblikovalci so vedno bolj eksperimentirali z netekstilnimi 
materiali, ki do tedaj niso bili uporabljeni v modi. Eden izmed prvih, ki je v svoje 




Slika 22: Paco Rabanne 1962 
Z razvojem konceptualne mode so v 90-tih letih postale modne revije in predstavitve 
kolekcij veliko bolj pomembne. Oblikovalci so modne revije nadgradili v umetniški 
performance, kjer so povezali različne smeri umetnosti. Alexander McQueen je svoje 
kolekcije predstavljal na način, ki je združeval umetnost, glasbo in tehnologijo. 
 
 
Slika 23: Zaključek mode revije Alexander McQueen, 1999 
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Ta način predstavljanja kolekcij se v osnovi ni spremenil do danes. Oblikovalci iščejo 
inspiracije tako v umetnosti kot v vsakdanjih predmetih, ki jih konceptualno osmislijo. 
Viktor & Rolf sta v svoji kolekciji jesen/zima 2015 inspiracijo našla v slikarskih platnih 
in okvirjih, ki sta jih tridimenzionalno aplicirala na telo. Oblikovalci tako z brisanjem mej 
med oblačili in umetniškimi deli spreminjajo osnovno idejo oblačil. [13] 
 




2.5 THOMAS MAILAENDER 
Thomas Maialender (rojen leta 1979) je francoski umetnik, ki dela z različnimi 
tehnikami in mediji. Najpogosteje ustvarja na področju fotografije in digitalnega kolaža. 
Fotografije, ki jih v svojih delih uporablja Mailaender, niso avtorske, temveč so 
največkrat stare fotografije, ki jih najde na raznih bolšjih sejmih, garažnih razprodajah 
ali pa jih preprosto poišče na internetu. Zbirko fotografij konstantno dopolnjuje že 10 
let.  
 
Slika 25: Illustrated people, 2015 
Serija fotografij Sunburns je del knjige Illustrated people, ki je izšla v letu 2015. Skozi 
serijo fotografij umetnik predstavi avtorsko tehniko tetoviranja na kožo. Tehnika zajema 
razvijanje fotografij na človeški koži s pomočjo UV žarkov, ki so človeku škodljivi. 
Postopek poteka tako da na telo modelov postavi povečane negative fotografij, ki jih s 
pomočjo močnega svetila ''razvije'' na človeško telo. Rezultat so pozitivi fotografij, ki 
so videti kot sončne opekline.   
Mailaender s svojim postopkom zavrže uveljavljeno tehnologijo razvijanja fotografij, saj 
rezultat ni trajno ovekovečen, ker sončni tatuji s časom zbledijo tako kot sončne 
opekline. Zaradi eksperimentalne narave dela je umetnik rezultate predstavil kot serijo 




Slika 26: Inspiracijski kolaž 1 
Izbrani negativi fotografij, ki jih je Mailaender razvijal na kožo, so del arhivske zbirke v 
arhivu Modernih konfliktov. Arhiv zajema zbirke vojne fotografije in negative iz obdobja 
19. in 20. stoletja.  
Fotografije, katerih sled ostane na koži, za subjekt nimajo nobene sentimentalne 
vrednosti. Umetnik z izbiro fotografij vzpostavi odnos med preteklostjo in sedanjostjo s 
tem, ko subjektu na koži pusti zgodbo tujcev. [7] 
 
Slika 27: Sunburns, Thomas Mailaender, 2015 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
Serija fotografij Sunburns Thomasa Mailaenderja mi je predstavljala osnovno 
izhodišče, ki sem ga na kolekcijo dobesedno prenesel v obliki digitalnega tiska na 
svileno organzo. 
 
Slika 28: Inspiracijski kolaž 2 
Podobno kot Mailaender sem tudi sam izbral stare negative fotografij, v tem primeru iz 
dedkovega otroštva. Fotografije uporabniku oblačil torej ne predstavljajo 
sentimentalne vrednosti, temveč so zanj zgolj grafični element. Sporočilnost ideje je v 
tem primeru ostala enaka kot v umetniškem delu. 
 
Slika 29: Inspiracijski kolaž 3 
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Podporna tema, s katero sem nadgradil začetno inspiracijo, je bila kultura sončenja, ki 
sem jo razčlenil na več asociacij. Razčlenil sem jo na 4 kategorije, ki so mi pri 
oblikovanju kolekcije služile kot vizualna inspiracija in izhodišče za izdelavo krojev.  
 
Slika 30: Inspiracijski kolaž 4 
Kulturo sončenja sem v grobem razdelil na ljudi, ki imajo pretirano željo po zagoreli 
polti, ter na ljudi, ki se agresivno ščitijo pred soncem ali pa jim je preprosto vseeno. 
Elemente, do katerih sem prišel z delitvijo, sem dobesedno in na humoren način 
uporabil pri oblikovanju kolekcije.  
Ljudje na plažah običajno nosimo kopalke, ki jih uvrščamo v spodnje perilo. Kot 
odgovor na to sem svojo kolekcijo sestavil iz klasičnih moških oblačil (suknjič, hlače, 
srajca …), ki jih navadno ne vidimo na plaži. Njihovo podobo in namembnost sem zato 








V kolekciji je zato vidno združevanje ekstremov, ki se kažejo v izbiri materialov 
(vetrobranski odbojni pano) in v krojih oblačil. Kroji so narejeni tako, da bi oseba po 
izpostavljenosti soncu imela bele linije, ki jih navadno pustijo kopalke. Prav tako sem 
s predimenzioniranjem nekaterih kosov oblačil želel humorno prikazati obe skrajnosti 
sončenja. Tako se npr. za oblačilom lahko skrijemo oz. zaščitimo pred soncem ali pa 
oblačilo izkoristimo kot pripomoček pri sončenju za boljšo izpostavljenost žarkom.  
 




3.2 RAZVOJ KOLEKCIJE 
3.2.1 BARVNA PALETA IN MATERIALI 
Kolekcija je sestavljena iz treh glavnih barvnih sklopov: belega, srebrnega in črnega. 
Vmesni kosi ponazarjajo prehajanje v nov barvni sklop. S tem sem želel ponazoriti 
proces sončenja, kjer v prenesenem pomenu človek stopi v solarij in iz njega izstopi 
zagorel.  
 
Slika 33: Barvna paleta in izbor materialov 
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3.2.2 UPORABLJENE TEHNIKE 
 
Slika 34: Prikaz obdelave materiala 
Pri izdelavi kolekcije sem uporabil tudi nekatere nekonvencionalne materiale, kot je to 
na primer senčnik za vetrobransko steklo v avtomobilu. Ker material ni tekstilen in je 
njegova sestava 100-odstotni poliester (PES), se material ne da šivati oz. oblikovati 
tako, kot to zahtevajo kroji. Zaradi tega sem material moral najprej spojiti s centilinom 
oz. medvlogo in ga kasneje med šivanjem ojačati z medvlogo še po sestavnih šivih. 
Pri izdelavi bomber jakne pa sem postopek dopolnil tako, da sem na že utrjen krojni 
del prišil nekaj plasti poliestrnega polnila, ki sem ga kasneje še prešil in dobil 3D 
učinek.  
 
Slika 35: Primerjava vzorca digitalnega tiska na svileni  organzi in šifonu 
Tehnološki postopek, ki mi je v celoti omogočal prenos ideje na tekstil, je bil digitalni 
tisk na prosojne materiale. Pomembno je bilo, da sem na začetku izbral različne 
prosojne materiale, zato da sem videl, kakšen rezultat mi omogočajo materiali različnih 
kakovosti in gostot. Najboljši rezultat sem dosegel s tiskom na svileno organzo, ki mi 
je omogočala pravo razmerje med izrazitostjo in prosojnostjo fotografije. 
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3.2.3 ZAČETNE SKICE IN KOLAŽI 
 
Slika 36: Začetne skice 
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3.2.4 IZVEDENI MODELI KOLEKCIJE  
 





















3.3. FOTOGRAFIJE REALIZIRANIH MODELOV 





























4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
V svojem diplomskem delu sem raziskoval, kako so oblačila vplivala na podobo moških 
ter kako se je skozi zgodovinska obdobja razvijala podoba moškega v umetnosti. Prav 
tako sem oblikoval ''ready-to-wear'' moško kolekcijo z izhodiščem v umetnosti in kulturi 
sončenja v 20. stoletju. 
Kolekcija je sestavljena iz dekonstruiranih in predimenzioniranih silhuet, ki so 
zasnovane tako, da moškega postavijo v sodoben kontekst. Pri izdelavi sem uporabil 
različne materiale, tudi takšne, ki navadno niso uporabljeni v moških kolekcijah. Tako 
je moja kolekcija npr. vsebovala hlače in srajco, narejene iz potiskane svilene organze 
ter bomber in hlače iz vetrobranskih senčnikov za avtomobil. Če bi želel svojo kolekcijo 
prodajati, bi moral materiale spremeniti oziroma jih prilagoditi, da bi oblačila dosegala 
višjo uporabno vrednost. Kolekcijo bi lahko razširil tako, da bi izdelal še različne majice 
in modne dodatke. 
V teoretičnem delu sem ugotovil, da se je podoba možatega moškega skozi zgodovino 
nenehno spreminjala. Spremembe so bile posledice dogajanja v družbi, saj je razvoj 
družbe narekoval podobo tako moških kot žensk. To je imelo vpliv tudi na oblačila in 
podobo moškega v umetnosti, ki ga je dolgo prikazovala kot junaka. V 
eksperimentalnem delu sem zato zasnoval kolekcijo, ki razkriva moško telo in ga 







Oblačila danes predstavljajo pomembno vlogo pri izražanju individualnosti 
posameznika. Vprašanje o deljenju oblačil na moška in ženska je danes večje kot 
kadar koli prej v zgodovini, saj spolne norme danes ne zapovedujejo, kaj mora 
posameznik nositi in kako se mora oblačiti. Prav tako smo danes priča premikom na 
področju definicije spolov, ki bo v prihodnjih desetletjih morda popolnoma spremenila 
temelje družbe. 
Umetnost in moda sta že dolgo tesno povezani področji, ki posegata in prehajata iz 
enega v drugo. Zaradi kratkega življenjskega cikla oblačil je nujno, da za oblačili stoji 
koncept in njihova uporabnost. Ravno zaradi tega lahko danes govorimo o  prepadu, 
ki razdvaja poceni oblačila velikih trgovskih verig in draga oblačila oblikovalcev. Ceno 
določajo materiali, poreklo izdelave in koncept, ideja, ki stoji za kolekcijo in je hkrati 
oblikovalski podpis.  
S svojo kolekcijo ''ready-to-wear'' oblačil, v kateri so uporabljeni elementi, ki izhajajo iz 
kulture sončenja, ter elementi iz serije fotografij Thomasa Mailaenderja, sem želel 
pokazati, kako lahko nastane sodobna moška kolekcija, ki na sodoben in humoren 
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